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巻頭言
【論文・報告】
【活動報告】
半島文化の内発型展開と越境ネットワーク化に関する研究
　　嶋津 隆文・飯笹 佐代子・檜槇 貢・古賀 学
県境を越えた交流連携による農山村地域づくりの展開
　　柳田 良造・富樫 幸一・松下 重雄・井原 満明・佐藤 則子・柳田 桃子
中国・モンゴル・ロシア経済回廊における内モンゴル自治区の位置づけについて
　　暁 敏・蒋 湧・管 毓淑
大規模商業施設の出店場所における過去の土地利用状況
―地理院地図による空中写真判読から―
　　駒木 伸比古
広域連携に対する自治体の意向
―圏域中心市と周辺市町村の広域への期待―
　　村山 徹
【一般共同研究】
　　猪股 泰広・岩田 員典・穂苅 耕介・暁 敏・高木 彰彦・柳田 良造・大木 聖子・河上 哲・渋澤 博幸
【地域間交流研究】
　　小澤 高義
【公募研究】
分科会
　　１「越境地域とガバナンス」
　　２「越境地域と空間情報」
　　３「地理学的視点からみる越境地域」
　　４「越境地域と人材育成」
　　5「越境地域と歴史・文化」
開会のあいさつ
活動報告「越境地域政策研究の現状」
　　川井 伸一（愛知大学学長）
　　戸田 敏行（愛知大学三遠南信地域連携研究センター長）
基調講演「地域マネジメントと空間情報」
　　柴崎 亮介（東京大学空間情報科学研究センター）
シンポジウム「地方創生に向けた地域情報の活用とは」
　　秋山 祐樹（東京大学空間情報科学研究センター）
　　青木 和人（あおきGIS・オープンデータ研究所）
　　鈴木 晃志郎（富山大学）
　　蒋 湧（愛知大学）
　　コーディネーター 駒木 伸比古（愛知大学）
第 2分科会「越境地域の防災減災と情報支援」
【講演】「防災減災の計画と行動」
　　１ 南海トラフ巨大地震とは　大木 聖子（慶應義塾大学）
　　２ 巨大地震に備える災害廃棄物処理計画　北詰 恵一（関西大学）
　　３ 廃棄物処理～平時から災害時へ　鄭 智允（愛知大学）
【パネルディスカッション】「行政GISの進化と災害危機への展開」
文部科学省　共同利用・共同研究拠点「越境地域政策研究拠点」
会議・研究会等記録
既刊目録
越境地域政策研究拠点の運営体制
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